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Дипломный проект 115 с.,29 рис.,31 табл., 10 источников. 
 
  Тема проекта: «Реконструкция системы электроснабжения ОАО 
"Речицкий  комбинат хлебопродуктов" в связи с модернизацией 
производства размольного цеха»  
 
  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОЙ 
СЕТИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ. 
 
Объектом реконструкции является система электроснабжения ОАО 
«Речицкий комбинат хлебопродуктов». 
Целью дипломного проекта является реконструкция системы 
электроснабжение ОАО «Речицкий Комбинат Хлебопродуктов» в 
связи с модернизацией производства размольного цеха. В диплом-
ном проекте выполнена реконструкция системы электроснабжения предпри-
ятия. Произведен расчет нагрузок и выбор коммутационной и защитной ап-
паратуры, выполнен расчет рабочего и аварийного освещения. Произведен 
выбор силового оборудования на стороне 10 кВ. Выполнен расчет токов ко-
роткого замыкания, определены уставки микропроцессорного блока релей-
ной защиты.  
Рассмотрены энергосберегающие мероприятия: внедрение увлажни-
тельной машины, замена электродвигателей дробилок зерна и циркуляцион-
ного насоса системы отопления. 
Также приведена сметная стоимость элементов системы электроснабже-
ния и освещены вопросы релейной защиты и автоматики, охраны труда и 
экологии. 
 
